











Dari keseluruhan uraian  penyusunan skripsi dengan judul “Aplikasi Wap untuk Registrasi user Laboratorium dan Praktikum Beserta Informasi Nilai Di STMIK Akakom Yogyakarta “ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.	Dengan memanfaatkan teknologi WAP, dalam mengakses situs internet tidaklah harus menggunakan komputer. dengan ponsel ( yang sudah ada fasilitas GPRS - WAP) dapat digunakan untuk mengaksesnya. 
2.	Manfaat Dari aplikasi ini user dapat melakukan pendaftaran user Laboratorium, pendaftaran praktikum Tanpa Harus datang ke Laboratorium STMIK AKAKOM., pendaftaran ini dapat di lakukan kapan saja dan dimana saja menggunakan Hand Phone Tanpa terkendala Tempat dan waktu.
3.	Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan pelayanan Pihak Akademik Terhadap Mahasiswa Didiknya dapat di tingkatkan kearah yang lebih positif 
4.	Dalam mengakses aplikasi WEBsite-nya akan dioperasikan oleh seorang administrator.
5.	keunggulan aplikasi ini, user dapat memperoleh informasi nilai praktikum, informasi jadwal praktikum, informasi dosen pengampu mata praktikum, dan Informasi Nilai Praktikum pada Laboratorium STMIK AKAKOM secara cepat dan akurat.
6.	kelemahan dari aplikasi ini yaitu, Dalam mengakses aplikasi WAP pada internet melalui teknologi WAP, tidak semua jenis Hand Phone dapat digunakan untuk mengakses aplikasi ini.
5.2 Saran
Dalam penyusunan skripsi dengan judul “Aplikasi Wap untuk Registrasi user Laboratorium dan Praktikum Beserta Informasi Nilai Di STMIK Akakom Yogyakarta “ ini masih banyak kekurangan  yang mungkin dapat diperbaiki di masa mendatang, untuk itu penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.
1.	Dengan adanya batasan masalah dalam BAB I, maka diharapkan sistem ini dapat dikembangkan lebih jauh sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan dapat dilakukan dalam fasilitas-fasilitas yang disajikan dalam WAPsite, misalnya fasilitas untuk Pendaftaran KRS, sistem pembayaran SPP dapat dilakukan secara online. 
2.	Tampilan User Interface baik untuk administrator ataupun untuk user dapat diperindah, dengan demikian pengunjung tidak bosan dan akan merasa lebih nyaman dalam mengakses aplikasi ini.
3.	Agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan komputer dengan baik, serta dapat menjalankan aplikasi yang telah dibuat dengan benar.
4.	Untuk halaman WEBsite dari aplikasi WAP ini yang akan dioperasikan oleh seorang administrator sebaiknya dijalankan pada sistem operasi Windows XP  atau versi diatasnya.
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